Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Rosati Giambattista di Argegno prov. di Como il giorno di Venerdì 17 Dicembre 1852 alle ore 2 pomerid by Rosati, Giambattista
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iì giorno di Venerdì 17 Dicembre 1852 
atte ore 2 pomerid.

3Diritto Naturale Privato.
1. Nozione del diritto filosofico.
2. Il diritto filosofico ammette non 
solo doveri negativi ma anche af­
fermativi.
3. Ufficio del diritto filosofico.
4. Diritto air onore.
Diritto Naturale Pubblico.
5. Democrazia ed Oclocrazia.
6. Diritto di leva.
Diritto Penale.
7. Una legge penale positiva non de­
ve contenere principj dottrinarj.
8. Divisamento di commettere un de­
litto.
Statistica.
9. Neutralità della Svizzera.
10. Neutralità dei Belgio.
11. Incremento delia popolazione nella 
Boemia.
12. Incremento della popolazione nella 
Lombardia.
Diritto Romano e Feudale.
l 3. Risposte dei Giureconsulti.
14. Doveri del tutore rispetto ai beni 
del pupillo.
l 5. Quarta Divi Pii.
16. Dominio revocabile.
17. Locazione e conduzione di cose.
18. Patto di reversibilità nel feudo.
Ex Jure Ecclesiastico.
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19. Quinam convocari debeant ad Sy­
n o d u m  ( E c u m e n i  c u m .
20. Ecclesiae Christianae finis et indoles.
21. In quibus inter se differant socie­
tas ecclesiastica et civilis.
22. Concordatorum vis obligandi.
23. Coram quo contrahendum matri­
monium.
24. Quibus legibus peregrini et alieni­
genae subjiciantur.
Diritto Civile Austriaco.
25. Ignoranza di diritto.
26. Impedimenti relativi nel matrimonio.
27. Effetti giuridici della condanna di 
un emigrato.
28. Servitù di pascolo.
29. Minuta del contratto.
30. Patto di riserva della proprietà 
della cosa venduta.
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Diritto Commerciale.
31. Carattere del diritto commerciale.
32. Obblighi del sensale.
33. Cambiale secca.
34. Regresso cambiario.
35. Polizza di assicurazione.
36. Polizza di carico.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Società di mutuo soccorso.
38. Tassa pei poveri nell" Inghilterra.
39. Attributi della moneta.
40. Varietà delle mercedi.
41. Imposta fondiaria.
42. Monetaggio ; e leggi politiche re­
lative.
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Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli Affari.
43. Cambiamento del libello.
44. Purgazione di contumacia.
45. Soggetto della prova.
46. Sequestrazione provvisionale.
47. Beneficj annessi alla cessione de’ 
beni.
48. Testimoni inabili in linea notariale.



